












第 1 日目は開講式の後、写真撮影とオリエンテーションがあり、講義 1 r技術職員として必要な
安全衛生の心f如、講義 n r鉄鋼材料溶接部の組織と割れJ、講義m r生産加工における環境対応技
術J を受講した。その後、名古屋工業大学技術職員の方々の案内により「ものづくりテクノセンタ
ー」の学内施設見学があった。最後は意見交換会があり、技術職員の方々との交流を深めた。
















日程:平成 1 6年9月 1 日(水) '"'-'9月 3 日(金〉 会場:名古屋工業大学




















休 替、 休 憩
名古屋工業大学1?Jイjへ.ーショYtY~-
産学官連第マネ-v ャー 盛田謙三
















朗教授 佐伯義隆 I (午前午後交替〉






工場見学 (14:10'"'-') , 
機造工場，組立1.2.3工場
NCセンタ，加工技術開発センタ
(90分〉
講義E
@機械工作関連
「生産加工における
環境対応技術」
名古屋工業大学しくみ領威
助毅授 糸魚川文広
質疑応笛 (15:50'"'-')
出発 (16:10'"'-')
閉講式
〈注〉この日程は，講師の都合により蛮更する揚合があります。
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